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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
M primesc la Administraţie ţi sa 
plătesc un şir mărunt odată 5 Lei 
a dona şl a treia oră 4 Lei. 
a r i s ări în p o l i t i c ă 
N'a trecut mult, doar câteva săptă-
Î i, de când ţara a fost anunţată tot la despre sfârşitul unei guvernări vechi y*e instalarea unui nou guvern la cârma 
i (ului, guvernul Ooga. Insă aşa pe ne­
ţi tptate cum a venit, guvernul Goga a 
Î
t}uit să şi plece. Nu s'au mai aşteptat 
i Ţerile, ca ţara să se rostească prin 
•iul voturilor despre soartea lui, ci s'a 
: mult mai repede. L-au silit împreju-
•ile grele prin care trecea ţara de un 
mP încoace, situaţia tulbure din afară şi 
lăuntru. 
Intr'aăevăr că de câteva luni ţara nu 
cunoscuse linişte şi pace. 
Peste ea trecuseră ca o furtună două 
\duri de alegeri şi era să mai vină şi 
treilea. 
După alegerile din vara, au urmat 
?erile parlamentare din iarnă şi peste 
\tva săptămâni erau anunţate altele. 
Alegeri nout. Din nou frământare şi 
cium. O nouă luptă şi fărâmiţare de 
eri. Din nou lupte şi ciocniri între 
Vtide, împărecheri şi desbinări, vrajbă 
'ură, în vreme ce alte ţări lucrează şi se 
mantă pentru unirea şi întărirea su-
ească a poporului lor. 
Situaţia era tot mai tulbure şi pe mă-
ă ce se apropiau alegerile se şimţia că 
srnul nu mai poate fi stăpân pe situa-
Semnele slăbiciunii erau tot mai vădite 
oi seara în 10 Februarie d. Goga a şi 
sentat M. S. Regelui demisia guvernului 
^zidat de Dsa şi în aceeaşi noapte ţării 
a dat un nou guvern, 
Pentru a se pune însă capăt acestor 
ri neliniştitoare şi păgubitoare sufletului 
mului nostru, Maiestatea Sa a hotărît 
tarea unui guvern de uniune naţională 
guvern care, ridicat deasupra luptelor 
ctorale şi a măruntelor interese de par-
'•, să lucreze numai pentru binele şi pro-
şirea neamului, pentru liniştirea şi intă-
ea lui sufletească. 
încă Joi la ora 10 dimineaţa M. S. 
gele a primit în audienţă Pe I. P. S. Pa-
arh Miron Cristea. In această audienţă 
examinat pe larg planul unui guvern 
uniune nvţională şi putinţa lui de in­
tuire. Joi după amiază, in vederea Urn­
irii situaţiei politice, au mai fost chemaţi 
Palat dnii lorga, Al. Vaida, G. Miro-
scu, dr. C. Angelescu, gen. Vditoianu, 
areşalul Averescu, luliu Maniu, C. Arge-
***** şi G. lătărăscu. 
Iu aceeaşi Mi guvernul a ţinut, un con­
siliu de miniştri, ultimul, in care d. Goga 
a anunţat membrilor guvernului demisia 
şi hotărîrea partidului naţionaUcreştin de-a 
nu lua parte la formarea noului guvern 
de uniune naţională. 
In acest guvern, prezidat de patriarhul 
ţării, erau invitaţi să intre toţi foştii prim* 
miniştri. N'a primit dl luliu Maniu şi Goga. 
La orele 12 şi jumătate noul guvern 
a depus jurământul în faţa M. 5. Regelui 
şi în aceeaşi noapte s'a dat decretul regal 
cu membrii noului guvern. Din el fac parte: 
Dr. Miron Cristea, Patriarhul României, 
preşedinte de consiliu; dd. foşti prim-miniştri 
mareşal Alexandra Averescu; gen. Arthur Văt-
totanu, Alex. Valda-Voevod. G. G. Mironescu, 
Prof. Nicolae lorga, Dr. C. Angelescu şi Gh. 
Tătărăscu miniştri secretari de stat (d. Tăfă-
rescu ad. Interim şi la departamentul afacerilor 
străine,); C. Argetolanu la industrie şi comerţ; 
Dr. Volcu Niţescu, ministrul muncii; Gh lo-
nescu-Şişeştl, la agricultură, domenii şi coope­
raţie; Dr. I. Costinescu la sănătate şi ocrotirile 
sociale; Victor lamandi la educaţia naţională 
şi ad interim la culte şi arte; Mtrcea Cancicov 
la finanţe şi ad interim la justiţie; Armând 
Căllnescu la interne; general /. Antonescu la 
apărarea naţională şi ad interim la aer şi ma­
rină; Constantin Angelescu la lucrările publice 
şi comunicaţii; general Paul Teodorescu sub­
secretar de stat la apărarea naţională. 
In proclamaţia pe care a adresai o po­
porului, M. S. Regele a arătat cauzele care 
au provocat aceste schimbări neaşteptate 
cu politica ţârii şi ce se urmăreşte prin ele. 
A arătat că prin noul guvern nu ur­
măreşte decât să dea ţării liniştea şi pa­
cea trebuincioasă unei vieţi ăe cinste şi 
muncă. 
Noul guvern care va lucra fără par- j 
lament, va scoate din administraţia şi gos 
poddrirea Statului politica, va aduce mo­
dificările trebuincioase constituţiei, potri­
vite vremurilor în care trăim şi se va 
strădui pentru întărirea României. 
După depunerea jurământului, noul 
guvern a ţinut la Palat, primul consiliu de 
miniştri sub preşedinţia M. S: Regelui. In 
acest consiliu s'a hotărât ca starea de ase­
diu şi cenzura să fie extinse în întreagă 
ţara. lot in acest consiliu< s'a hotărât să 
nu se mai facă alegeri şi prefecturile să fie 
conduse de militari, comandanţii de gar­
nizoană. Deasemenea toate comisiile interi­
mare dela sate şi oraşe au fost înlocuite şi 
până la numirea rpuilor Primari s'a ho­
tărît ca afacerile comunelor să fie conduse 
de notar şi de secretar. 
Nouii primari nu vor mai fi aleşi ca 
până acum, ci obştea satului chemată de 
pretor va alege trei gospodari cunoscuţi şi 
cu vază şi unul din aceştia va fi numit 
apoi primar. 
Programul noului guvern se cuprinde în 
manifestul dat către ţară şi iscălit de toţi 
miniştrii. In el se arată eă guvernul se va 
strădui pentru a aduce linişte şi ordine în 
ţară. Va româniza toate instituţiile şi va 
sprijini elementul românesc, lucrând pentru 
plecarea streinilor cari s'au făcut stăpâni 
la noi acasă. Se vor examina deasemenea 
toate îneetăţenirile făcute după război. In 
politica externă va păstra toate prieteniile 
şi alianţele vechi. ' 
Sâmbătă 12 Februarie s'a ţinut un nou 
consiliu de miniştri, prezidat de Af. S. /?e-
gele, caYe a hotărît întocmirea unui proect 
de constitufie. S'au luat apoi importante 
măsuri adimistrative. 
Noul guvern s'a pus pe lucru şi de-a~ 
cuma încolo peste ţa*a noastră se va aşeza 
liniştea şi pacea. 
Ţăranii şi orăşenii îşi vor vedea de 
treburile lor. 
Satele răvăşite de atâtea lupte electo­
rale se vor linişti şi ele. Patimile şi ura vor 
amuţi, vor înceta şi luptele şi se va începe 
o nouă viaţă de muncă şi ordine pentru în-
tărirea şi fericirea ţării. 
A 16-a a n i v e r s a r e a î n c o r o n ă r i i 
P a p e i P i u s XI. Din prilejul celei de a 16-a 
aniversări a încoronării Papei Pius XI, în ca­
tedrala din Blaj s'a oficiat o sfântă slujbă re­
ligioasă de către I . 'P. S. mitropolit Alexandru, 
în sobor de preoţi. Au fost de faţă elevii şi 
profesorii dela şcolile Blajului. A vorbit păr. 
profesor Ioan Saclu. 
O m i n u n e î n c u r s u l s f in t e i l itur­
g h i i . Gizeta săptămânală „Catolik Herald" 
din Londra aduce vestea c i în biserica închi­
nată Preacuratei a catolicilor englezi din oraşnl 
Prestwich s'a întâmplat o mare minune. Tâ­
nărul pianist Eric Malone, de religie protes­
tantă, era orb de patru luni. S'a rugat de na 
prieten si-1 dac i la biserica romano-catolici. 
Acela 1 a împlinit dorinţa. In timp ce preotul 
rostea cuvintele prefacerii, pianistul a simţit o 
uşoară undă de lumină, care s'a tot mărit» 
până a început s i vadă ca înainte ca ani de 
zile. T o a t i lumea a rămas adânc impresio­
n a ţ i de această mlnnne, iară, pianista! a de­
clarat că se va face catolic. 
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Unirea credinţei
 c 
încă sf. apostol Pa vel se străduia să 
arete credincioşilor, că cel mai de seamă 
scop al nostrn trebue să fie unirea cre-
dinţii. Iară, pe urmele sf. apostol Pavel, 
biserica noastră se şi roagă, Ia fiecare sf. 
liturghie, pentru unirea credinţii. 
Credinţe Insă sunt atâtea pe pământ, 
încât abia le putem înşira. Reiigiuni sunt 
foarte multe, unele creştine, altele păgâne. 
Intre religiunile creştine, cea mai de seamă 
este fără îndoială cea catolică, de care se 
ţin cam 350 milioane de credincioşi. Ur­
mează apoi cea ortodoxă având cam 120 
milioane de credincioşi; cea protestantă, de 
care se ţin şi cele pocăite, are cam 170 
milioane credincioşi. 
Religii necreştine, dar cati cred intr'un 
Dumnezeu, sunt cea mozaică sau evre'ească, 
cu peste 18 milioane credincioşi, şi cea 
mohamedană, cu peste 220 milioane cre­
dincioşi. 
Credinţe păgâne sunt budhismul, care 
are cam 150 milioane de credincioşi în 
India, Tibet, Japonia, Corea şi Mongolia. 
Brahmanismul în India Răsăriteană cu 200 
milioane de credincioşi, Confucianismul tn 
China cu 300 milioane de credincioşi şi 
mai multe alte credinţe păgâne cu cre­
dincioşi mai puţini. 
Toate aceste credinţe nu pot fi ade­
vărate, pentrucă numai unul poate fi ade­
vărul. De religiunile păgâne şi necreştine 
nici că ne putem Îndoi, că ar fi adevă­
rate. Numai de cele creştine poate fi 
vorba, şi nici dintre acestea de toate, că 
sunt cu totul vreo 200, ci numai de cele 
trei mai mari pe cari le-am înşirat şi noi. 
Religiunea adevărată a Domnului nostru Isus 
Hristos trebue să aibă vreun semn, ca 
cel ce vrea să o urmeze şi Îmbrăţişeze să 
o poată cunoaşte. Iară aceste semne sunt 
mai multe, şi anume acelea pe cari le mărtu­
risim şi în Credeu, şi anume adevărata re-
ligiune trebue să fie 1) una, 2) sfântă, 3) 
catolică şi 4) apostolică. Afară de aceste 
patru semne biserica adevărată mai tre­
bue să aibă de căpetenie pe urmaşul sf. 
Petru, să fie prigonită de către oameni, 
iar Dumnezeu să o susţină prin minuni. 
Dacă luăm şi examinăm pe rând a-
ceste patru respectiv şapte semne şi le 
căutăm la toate celelalte biserici creştine, 
vom observa, că nici la una nu le vom 
afla toate acestea. 
Adevărata biserică trebue să tie una, 
adecă trebue să aibă în toate locurile şi 
în toate vremurile aceeaş credinţă şi acelaş 
cap. Dacă privim însă bisericile prote­
stante, aflăm atâtea credinţe câte bise­
rici sunt. Altfel cred Saşii luterani, iarăş 
altfel Ungarii calvini şi cu totului tot altfel 
Ungurii unitari. Intre pocăiţi sunt până acuma 
vreo 4—5 feluri de credinţe, numai la noi 
în ţară, fiecare cu alte şi alte credinţe şi 
cu tot atâtea capete. 
Biserica adevărată trebue să fie 
sfântă, adecă trebue să aibă astfel de 
mijloace cu cari şi prin cari să-i poată 
sfinţi pe credincioşi. Dacă ne uităm însă 
la bisericile protestante, vedem că au in­
trodus despărţirea căsătoriei, sau divorţul, 
ceeace deschide larg porţile imoralităţii. 
Biserica adevărată trebue să fie ca­
tolică, adecă universală, ca ea să fie po­
trivită pentru toate popoarele pământului. 
Bisericile protestante Insă nu sunt răspân­
dite decât în ţările germanice, iară cea 
ortodoxă numai în răsăritul Europei, pe 
când religia catolică este răspândită pre-
tutindenea şi la toate popoarele lumii. 
Biserica adevărată mai trebue să fie 
apostolică, adecă trebue să-şi aibă ori­
ginea dela apostoli şi să aibă de condu-
Ni 
Mama e floarea, copiii sunt\ 
binele, acestea cu atât aduc mai m 
miere, cu cât e mai multă în flok 
y 
Foiţa „ 
C â n t e c e 
D e s'ar ţese pânza'n baltă 
Fără iţe fără spată 
Făr' un pic de suveicuţă 
Ar ţese şi-a mea drăguţă 
Dar spata şî iţele 
Iî mănâncă zilele 
Ha i mândruţo pe la noi 
Să te pui după război, 
Că t c a m mai băgat odată 
Ş i mi'ai rupt dinţii la spată 
Şi sulul de dinapoi, 
O o sută de lăturoi 
Şi sulul de dinainte 
Cine le mai ţine minte. 
D in furcă şi din gherghef 
JMimcnia nu face chef 
Dară numai dintr'o litră 
Toată lumea<i veselită. 
Culese de OVIDIU BĂRLiER 
student 
U n sfârşit 
E zi de duminecă. Soarele a trecut de 
malt de crăcea amiezii şi în cărând va apune 
după deal. Părintele Ionaş a ieşit dela vecer­
nie şi vine înconjurat de credincioşi până la 
portiţă, vorbind de ana ori de alts. Aci îl o-
preşte, o femee, venită în fogi de către crâşma 
lai Gh dai! jidana). Oamenii din jur s'au ui t t t 
uimiţi unul la aitui, că na ştiau, ce lacra mare 
s'ar fi pătat întâmpla într'un timp aşa de scurt. 
Pe Anuţa Ştirbului, au văzut-o doar ca toţii 
la biserică. „Părinte — zise ea — vino repede 
la crâşma lai Ghidalf, că Ion al Dascălului e 
pe moarte. A beat de ieri dimineaţă până acum, 
când a căzut jos, una într'una. No mai poate. 
S'a aprins beutura 'n el si urlă de nu-1 mai 
cunoşti câ-i om. Repede părinte să na moară 
că va fi vai de sufletul lui!" 
Părintele locaş a plecat nnmai decât, dar 
tot a ajuns prea târziu, că Ion al dascălului 
na mai putea vorbi. Iu vremea aceasta, vestea 
«'a lăţit ca talgerul şi foarte repede curtea 
cârcinme) s'a umplut de lume. Postul de jan­
darmi a fost înştiinţat şl doi jandarmi au venit 
numai decât la faţa locului, au cercetat cazul 
şi Qhidali ca I Ja — nevasta lui — au f 0 8 t 
legaţi anul de altul şi dosi la post. N'au avut 
voe să vândă beutarâ damlneca şl de aceea 
Van făcut vinovaţi de moartea lai Ion al Das­
călului. Nevasta mortalul plângea ca hohote. 
Nanul inima el ştia cât a suferit până > 
Câte bătăi n'a luat dela el, când venei 
dela crâşmă, de câte ori n'a trebuit sâ 
dela casă ca copiii de frica lai, pe ande pi 
de toţi vecinii îl plângeau de milă. El H 
g«t boala 'n oase, de azi nu mai poate H 
cum trebue. Se gâadea biata Mărinca lac 
Ce va fi de el, de va muri şi ea şi aude 
rămânea. 
Cineva din mulţime s'a apropiat de 
1-a prins de mânecă, cercând să-1 ridice.| 
horcăit prelung a rupt l iniştea, din co>' 
mortul s'a prâbaşlt iar la pământ, lonalf 
câiulul a mărit. Cămaşa de pe el era spl 
cată, el şi-a rapt-o de durerile morţii. 
Opincile îi erau în picioare, părul îl 
sbnrlit şi plin de praf, faţa palidă cadet 
şi fruntea udă de sudorile reci ale morţii 
Părintele a deschis cartea ca slove 
trâne, martoră şl ea la atâtea întâmplări,! 
glasul stins plin de durere a citit o rcgi:f 
pentru sufletul celui mort. Şi glasul pariu1 
ce auzia dulce şl plângător până departe: 
d'hneşte doamne pe robul tău Ion şl o f ' 1 
g<eşit ca gândul, ca vorba ori eu fapta, I" 
ca an ban şi iubitor de oameni 8 . . .! M 
Soarele a scăpătat dapâ dealdemnlt W 
brele serii s'au lăsat domol peste sat, W ( 
zând în durere bacuria unei sfinte Do^ Pţ 
Oamenii din cartea lai Qh dai! an plec»'» 
toţii. Mortal a fost dus şl curtea crâşmei ' 
e pustie. 
{ 
' " 1 . 
cători pe urmaşii apostolilor. Biserj-" 
todoxâ este şi ea apostolică, în
 s.
p 
însă cele protestante sunt toate fgCl 
de Calvin, fie de Luther, fie de % 
fie de alţi oameni, şi nici nu au pre 
conducători, ci numai nişte oameni 
de seamă nu e vorba, Insă nehirotojf 
Biserica adevărată trebue să aif 
conducător şi căpetenie pe rjri 
apostolului Petru, pentrucă zis-a Doi 
»Tu eşti Petru şi pe această piatră 
zidi biserica mea şi porţile iadului t 
vor birui pe ea« (Mateiu 16, 18). fjf 
cile protestante şi ortodoxe au atâte[ 
pete, în câte ţări se afla credincioşii! 
Biserica adevărată trebue să fieţ 
gonită şi susţinută de către Jj| 
neseu prin minuni, pentrucă cetiri 
st. evanghelist Ioan: >Nu este slugjjn 
mare decât domnul său. De m'auprip 
pe mine, şi pe voi vă vor prigoni. TJk 
păzit cuvântul meu, şi al vostru îl}1* 
păzi* (15, 20). Bisericile protestante,! -
de cea pocăita, tot asemenea nici cel' 
todoxă, afară de cea din Rusia, nu au» 
tost prigonite, pe când cea catolică at< 
peste mii de prigoane şi trece şi atP 
in Mexico şi Spania. In ce priveşte! 
numle, singur în Biserica catolică se] 
si astăzi minuni, şi anume mai aP 
Lourdes în Franţa. \ 
Ştiind noi din toate aceste sem:* 
biserica noastră este cea adevărat, 
fim mândri că suntem fii bisericii unii 
sâ cerem zilnic dela Dumnezeu, la sf»; 
liturghie, unirea credinţei şi impâtti[ 
Sfântului Spirit. Să ne rugăm din ini 
zilnic, ca Dumnezeu să întoarcă lai 
dinţa cea adevărată toate popoarele lut 
dar mai ales pe fraţii noştri iubiţi de 
.aş sânge. 
P ă r i n t e l e lulă 
Sr . 8 
astas pentru canonicul Ştefan Roşianu 
Ia ziua de 30 Ianuarie, în comuna Băgă a 
Alb», s'a slujit un parastas pentru odihna 
etalai părintelui canonic Ştefan Roşianu, 
al acestei comune. 
Cu o săptămână Înainte păr. A. Ranca 
i pregătit sufleteşte credincioşii, în vederea 
stei serbări, aşa că din acest priie] s'a a 
st numeroase mărturisiri şi cuminecări. La 
rşltal sfintei liturghii s'a slujit parastasul, 
ii părintele Ranca, într'o frumoasă cuvân-
î a arătat credincioşilor manca pe care 
osatul canonic a desfăşurat-o în ogorul bi-
IclI şi al neamulni, numeroasele daruri şi 
toare pe care el le-a făcut bisericii din sa-
său de naştere. 
Bibliotecii locale, căreia răposatul îl dă-
se o mulţime de cărţi, comitetul bisericesc 
ăreşte sâ-i de nomele de „Bblloteca Ştefan 
plana", ca astfel nomele lai să fie pomenit 
recunoştinţă şi de nrmaşl. 
c. 
>rbarea „AgruMui în Rogoz 
«Cercai agrist dla Holod şl împrejariml", 
«dus de dl Alexandra Vicăresco, a aranjat 
mineci, 6 Februarie In fruntaşa comună 
goz, o frumoasă serbare poporală religioasă. 
Datorită sforţărilor şl hărniciei oamenilor 
carte din comani , serbarea a renşit cât se 
ate de bine. 
Cavântal de deschidere 1-a rostit dl Alex-
cărescu, preşedintele cereala! care vorbeşte 
ipre ţinuta pe care trebne s'o avem In 
ierică. 
Au armat apoi conferinţele dlor Teodor 
Departe prin sat vitele se and mugind 
câte-o cumpănă de fântână scâr ţ ie , parc'ar 
:a să plâogă durerea unul suflet dus pe altă 
ne. 
Lelea Floare, vecina mortului, a înoptat 
In sat. A auzit şl ea de moartea năpraznică 
lui „Ion Beţivul", cam îi zicea ea. 
„Doamne —• vorbeşte lelea Floare — ml-e 
amă să nu mă prăpădească Dumnezea, ds-
sm vorbit vreodată răa de el. Ziceam ade-
orl că mal blne'ar fl murit de când a fost 
•pil, că n'ar fl făcut atâta necaz. Şi biata Ma­
ica mult a mai suferit pe arma In».,. Acum 
ce-i foloseşte că l-a băgat In pământ ca 
le. Doamne, Doamne, Maică Sfântă, lertaţi-mă 
! vorbesc rău, dar aşa lucru na s'a mai în-
mplat în sat la noi niciodată I Ion n'a fost 
t aşa de rău cum îl ştie setai. A fost şl om 
imsecade, băiat liniştit şi muncitor. Numai 
î când a venit din America — arză focn'n ea 
- s'o învăţat să bea. Aşa cu bental, a prăpă-
t înceta), ca încetai şi averea bunicică rămasă 
:1a părinţi, de n'o rămas decât ca locul din 
nghlul Lung. Şi boii şl porcii rămaşi dela 
tăi sân s'au dos pe spa sâmbetii şl banii în 
nega Ini Gtldali jidanul. De câte ori nu-şi 
ungă muierea dela casă în miezul nopţii de-i 
Ungeau vecinii de milă. A uitat apoi şi de 
'. biserică şi n'a mal dat pe acolo de cât 
i Paşti şi la Crăciun, s i nu fie acasă, 
'e spovedit, poate nu s'a mal spovedit de 
T J N I R E A P O P O R U L U I 
Bondud, despre „Răbdare", I. Iancu despre 
„Educaţia trupească şl sufletească a copilului" 
şi a părintelui Cornel Molan din Rogoz despre 
„Datorlnţele creştinului de azi". 
Au plăcut mult şi au fost viu aplaudate 
şl dansurile naţionale executate tot de şcolarii 
din Rogoz sub conducerea dnel Marioara 
Herman. 
După serbare lumea s'a îndreptat spre 
biserică, unde s'a slujit de către preoţii Victor 
Qhergarla, E. Pantrea şi Alex. Ciurdariu, bine­
cuvântarea euharistlcă. Răspunsurile la sfânta 
slujbă au fost cântate de tiueretul şcolar. 
Predica frumoasă şi simţită o rosteşte păr. 
E. Pantea din Moclar. 
A armat apoi o întâlnire a oaspeţilor la 
casa parohială din Rogoz, serbarea luând ast­
fel sfârşit. 
Mulţumită 
Subsemnatul în numele cnratoratului bis. 
gr. cat. din Bociu aduce şl pe această cale 
cele mai calde mulţumiri Dini Teodor Tonca 
şl soţiei D-Sele pentru că îu car tai anilor 
dela 1931 şl până acum an dăruit bisericii 
noastre lucruri de preţ (candele, icoane) în 
valoare de 7100 Lei. Nu se poate lfiada în 
deajuns frumoasa faptă a acestor bual creştini 
cari din pcţlnul lor venit de mici meseriaşi au 
putut aduce atâta jertfă sfintei biserici. Dum­
nezea să le răsplătească. 
Boclo, la 6 Februarie 1938 
' Teodor Lunea 
preot 
A murit întemeietorul 
„Oastei Domnului" 
In noaptea zilei de 11 spre 12 Februarie 
a murit la Sibiu, în vârstă de abia 50 de ani, 
preotul ortodox losif Trifa, unul dintre cel mal 
de seamă, mai cucernici şi mai cu suflet preoţi 
ai bisericii ortodoxe române. 
El s'a născut la anal 1886. Stadiile liceale 
Ie-a făcut la Blaj, iară cele teologice la Slbln. 
A fost 10 ani preot în comana Avram lanca 
când s'a cununat. Aşa bate Dumnezea, na cu 
; bâta ci cu palma pa cel ce nu-1 ascultă"... 
Lelea Floare îşi şterge o lacrimă din ochi 
cu colţul nifrămii şi scoate din suflet un oftat 
de durere: „Doamne Doamne, iartă-1, că poate 
n'a ştint ce face"! 
In turnul bisericii, o cucuvae neagră ca 
noaptea îşi plânge amarul, trlmiţânda-1 peste 
satul, ce hăoie a pustiu până departe în mar­
ginea pădurii,.,. 
A l e x a n d r u M o i s i u 
O d a n s a t o a r e v e s t i t ă s e r e t r a g e 
î n m â n ă s t i r e . Viaţa de aici, oricât de plă­
cută ar fl ea, ori cam ar fl trăită, na ne poate 
da fericirea adevărată. Fericirea rămâne în­
totdeauna ceva de neatins pentra bieţii oameni 
kgaţ l de bulgărul de lot din care an fost plă­
mădiţi. Au recunoscut-o aceasta şl acela cari 
an trăit din plin viaţa lumii. Şi nu raţi sant 
cszurile când teatrallste, artişti, oameni cari 
au trăit cât mal zgomotos viaţa şi mal de­
parte de biserici, se desgastă de ea, o află 
goală şl fără rost şi se retrag în mănăstire. 
Aşa gazetele adac ştirea că o vestită dansa­
toare, Ida Robinstein, sătulă de viaţa pe care 
a dus-o, s'a hotirit să se re t ragi în mănăstire 
pentru a-şl găsi liniştea sufletului. 
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din Mantii Apuseni, de unde se mată /a Sibiu, 
dupăce în anul 1918 ÎI moare soţia şi trei co­
pilaşi, rămânând ca anal singur, pe care-I 
creşte în spirit preoţesc şi-1 sfâtaeşte s i stu­
dieze teologia. 
In anul 1923 p i r . Trifa porneşte marea 
mişcare „Oastea Domnului", pe care o întreţine 
prin bana sa gazetă poporală religioasă. Prin 
acestea el a făcut un bine nespus de mare 
bisericii sale, împiedecând mii de ortodocşi să 
treacă la sectanţi (pocăiţi), adanfindu-1 In tovă­
răşie cucernică şt hrâninda-i săptămână de 
săptămână ca minunatele sale învăţături. 
„Ostaşii Domnului" au ţinut nespus de 
mult la întemeietorul şl căpitanul lor, chiar şi 
dupăce păr. Trifa a fost caterisit de către I. 
P. S. mitropolit dr. Nlcolae Bălan al Sibiului, 
pentru nesupunere la poruncile date. 
Păr. Trifa rămâne cu toate acestea cea 
mal mare, cea mal simpatică şi cea mai frn-
moas i figură a bisericii ortodoxe române de 
dapă războia. 
El moare chinuit de caterisirea arhiereu­
lui său, de pierderea tipografiei sale pe care 
ca atâtea greutăţi a întemeiat-o şi de o boală 
cumplită de plămâni, în cursul căreia a fost 
operat de 7 ori, şl lasă dapă sine an gol mare, 
care nu va putea fl amplut ca una ca d o a i . 
înmormântarea l-s'a făcut marţi 15 Fe- ' 
bruarle, petrecândn-1 la groapă zeci de mll de 
„ostaşi ai Domnului". 
In veci pomenirea luil 
O întâmplare minunată 
Cânii dela mănăstirea Sf. Bernard din munţii 
Âlpi scapă dela moarte pe călugări 
Cei mal înalţi munţi din Earopa sunt 
mantii Alpl. Pe anal din aceşti munţi, între 
Elveţia şi Italia, la 2500 metri înălţime, este 
mănăstirea Sf. Bernard, care este şi an loc de 
adăpout pentra călătorii cari străbat A/p//. 
Călugării acestei mănăstiri ţin nn fel de 
câni, cari în iernile grele, când zăpada închide 
dramurile şi astupă cărările, cântă călătorii 
rătăciţi şl îngheţaţi prin munţi, mintulnd astfel 
pe mulţi deia moarte. 
In zilele trecute însă aceşti vestiţi câni 
an mântuit viaţa stăpânilor lor, a călugărilor. 
In fiecare seară călugării însoţiţi de câni 
colindă împrejurimile mănăstirii, pentra a veni 
în ajutorai celor rătăciţi. într 'o seară însă cânii, 
n'au mai voit să-şi însoţlască stăpânii oricât 
l-au chemat aceştia. Ghemuiţi în culcuşurile 
lor, ei scânceau încet şi se ar i taa tare neli­
niştiţi. Părea că presimţesc cevs. Câlogăril 
i-au ascultat şi n'au mai plecat nici ei. Peste 
câteva clipe un vaiet mare, pe care-1 cuno-
ştlau călugării bine, le da de veste c i zăpada 
de pe coasta muntelui se desprinse şi venia 
la vale măturând total din cale. 
Abia au avut vreme să se adăpostească 
şi el, că zăpada a şi trecut pe lângă mănă­
stire, trântind un zid şl o poa r t i . 
Dacă ar fi plecat călugării şi în seara 
aceea, ar fl fost omorîţi şi el. Datorită însă 
simţului minunat al cânilor i a fost mântuiţi 
dela o moarte sigură cu toţii. 
G r o a z n i c u l s f â r ş i t a l u n o r n u n t a ş i . 
Începută în veselie, câotece şi jocuri, o nuntă 
ţ i rănească din satul Kraşeţa (Sâibla) a avat 
an sfârşit cât se poate de trist. In vreme ce 
tinerii căsătoriţi şi oaspeţii petreceau în casa 
miresei, un foc puternic a caprina întreagă 
clădirea, care s'a prăbuşit acoperind sub dă­
râmăturile aprinse pe 36 dintre nuntaşi, cari 
au murit cn toţii. Intre el se află şl tinerii 
căsătoriţi. 
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Hristos n'a mai. avut fraţi 
Un adevăr propovăduit de biserica cre­
ştina şl pe care-1 atacă mait pocăiţii şi ceilalţi 
duşmani al bisericii, «ste adevăral despre ver-
gar la de apărări a P.'F. Maritf şî acela că ea 
o'a mal avat alţi c&plî afară de Isas . 
, ; E adevărat, că Ia s. Scriptură se face 
pomenire despre fraţii Domnului, aşa la s. e-
vanghelist Matei c. 13 v. 35, cetim: „Aa na 
este acesta (adecă Isas) feciorul meşteralal de 
lemn, aa na se ch iami mama lai Msrla, şi 
fraţii lai Iacob şt losle, Simlon şi Iada, şi su­
rorile lai na sant toate la noi"? Dar deşi a-
ceştla se numesc fraţii Domnului, ei na aa 
fost fiii Măriei, ci namaî rudenii apropiate cn 
Isns, adecă veri ca El. Trebue să ştim anume» 
c i la Evrei era obiceia înrădăcinat în viaţa 
poporalul, ca toate rudeniile apropiate să se 
numească fraţi şl surori. Dacă vom cerceta 
st. Scripturi , vom afla mai multe locuri în ea, 
nade rudeniile apropiate se numesc fraţi. Aşa 
de ex. Avram numeşte pe Hal fratelui său, a-
decă pe nepotul său Lot, frate. „Şl Avram 
zise lut Lot: rogu-te să nu fie cearta intre 
mine şl între tine, între păstorii tăi şi între 
păstorii mei, că noi suntem fraţi" (1 Moisl 13, 
8). Asemenea Laban numeşte frate pe Incobi 
pe tlal sorel sale «Şi zise Laban lui Iacob: 
Aa na cumva pentrucă iu eşti fratele meu< 
tmi vel slagi în cinste (1 Moisl 29, 15). Iar 
„Cântarea cântărilor" chiar mireasa o numeşte 
•oră. „Răpita-ml-ai Inima, sora mea, mireasa 
mea". „Grădină închisă eşti sora mea, mireasa 
m e a 8 (IV 9 fi 12). Astfel se nnmesc fraţi ai 
Domnului şl cei 4 ver i / despre care face po­
menire sf. Evanghelie. Despre Iacob şi Iosie 
ştim chiar şl cine le-an fust părinţii, anume 
•f. Pavel ne spâne în epistola către Qalateni 
c. 1, v. 19, că el dintre apostoli a mai văzut 
afar i de Petro şl pe Iacob, fratele Domnului 
Dacă vom examina catalogat apostolilor 
vom vedea, că Hristos a avat doi apostoli cai 
nomele Iacob, unul I tcob alai Zevede iu şl alta 
facob aloi Atfeu (Marca 111—17, 18) Despre 
I tcob alai Alfea ştim c i a fost văr ca I s a s 
şi de aceea se numeşte : fratele Domnului. A-
semenea ne spune s. evanghelie despre Iosie, 
c i el avea o altă mamă, Iar no pe Preacurata 
F. Măria şi anume: Lângă crăcea lai Isas» 
„erau şl muieri de departe privind, intre car. 
era Marla Magdalena şl Măria lat Iacob ce 
mic şt m u m a I u i I o s i e şt Salomia, (Marca 
15, 40). 
E foarte probabil, c i chiar apostolul Iada 
lai Iacob sau Tadeol, care în epistola sa se 
numeşte fratele apostolului Iacob, deci ru­
denie apropiaţ i ca el, î nc i a fost anal din 
cel 4, pe cari sf. Evanghelie îl numeşte fraţii 
Domnului. 
Ia ce priveşte apoi sxpresianea, c i Domnul 
Hristos se numeşte întâiul născut, trebue sa 
ştim, că în sf. Scriptură întâiul născut înseamnă, 
c i înaintea lai na a mal fost altoi şl peste 
tot la Evrei se numeşte întâiul născut prlmol 
copil al părinţilor, şi când n'au mai avat alţi 
copii. Vorba aceasta o folosim chiar şl 
noi, aşa de pildă: regele Ferdlnand se nu-
meşteFerdlnand întâlni, deşi alt rege ca acest 
nome na avem şi poate nici în viitor să na 
mai fie. 
Nicăiri în sf. Evanghelie nu se vorbeşte 
apoi de fiii Măriei, căci ea afari de Domnul 
Hristos alţi fii n'a mal avat, căci dacă ar fi avat 
alţi fii, n'ar fi fost nevoie, ca Domnul Hristos 
s i se Îngrijească de soarta ei după moartea 
Lai. Isas ştiind c i mami-sa după moartea Iul 
rămâne singură, fără sprijin şl ocrotire, o în­
credinţează cu câteva momente înainte de 
moarte în grija iul loan, cel mal iubit a-
Frământări şi în alte ţări — Lupte înverşunate pe frontu 
din Spania şi Răsărit 
G u v e r n u l r o m â n ş l 
s t r ă i n ă t a t e a 
Noaa schimbare de guvern a f ica t vâlvă 
mare ic străinătate. Gazetele străine scria pe 
larg despre aceasta şi o socotesc ca o mare 
schimbare în însăşi viaţa politică a neamului. 
Ua început de limpezire şl liniştire a stărilor 
dela noi, ca o garanţie ' pentra o v ia ţ i mai 
bană şi o întărire a prieteniilor din afară. 
C e s e p e t r e c e î n G e r m a n i a 
Tarbarare şl frământare. Intre armata 
ge rman i şi conducătorii partidului national-
socialist n'a fost niciodată unitate de păreri 
In ce priveşte politica internă sau externă. 
In ultimul t imp situaţia s'a' înrăutăţit şl 
mal mult. 
Conducătorul armatei, mareşalul Blomberg, 
devenise nesuferit în rândurile ofiţerilor şi in 
repetate rând ari s'a cerut înlăturarea lui. 
Ca , să purii capăt acestor'stan, d. Hitler 
a pus în retragere pe mareşalul Biomberg, 
dar în acelaşi t imp a pensionat pe toţi gene­
ralii cari ceruseră înlâtnrarea mareşalului 
Blomberg. N'a numit însă la coi ducerea ar­
matei an om de-al partidului hltlerist, ci s'a 
proclamat pe sine de şef suprem al armatei, ca 
s i liniştească sstfel. lacrarile. 
I n t r e G e r m a n i a ş i A u s t r i a 
Deşi amândouă sant state germane şl au 
aceeaşi iimbă, totaşi legăturile dintre ele na 
sant din cele mal prieteneşti. 
Germania ar dori o alipire a Austriei, 
care luptă din toate poterile pentra păstrarea 
neatârnârli sale. 
Neatârnarea Austriei este înscrisă în tra­
tatele de pace şl o susţin toate celelalte ţări 
ale Europei. 
Ia repetate rânduri s'a încercat să se facă 
primii paşi spre o unire, toate încercările însă 
n'au izbutit. 
In 11 Mai 1936, Austria şi Germania au 
făcut o îaţelegere, prin care Germania garanta 
neatârnarea Aastrlei şi se feria de orice ame­
stec în politica el. 
Totuşi conducătorii Aastrlei s'aa temat 
întotdeauna de venirea la patere a anal partid 
national-socialist, prieten Germaniei şi aa las t 
toate masările împotriva acestaia. 
Austria doreşte apoi să adac i pe tron pe 
urmaţii Habsbnrgllor, a casei împâriteştl care 
a stăpânit în Aastria. Germania este însă îm­
potriva acestei reîotrouărl. La rândul ei şi Aus­
tria este legată de Germania în ce priveşte 
desfacerea produselor sale. 
postol al său, iar sf. loan a şl luat o la sine. 
(loan 19 26). 
Preacurata F. Marla a avat deci an sin­
gur fia, pe Domnal nostra Isas Hristos. Şi nu­
mai pentra acest unic fia cinstim pe s. Fe­
cioară. Toată cinstea, mărirea şl landele ce le 
d i Biserica noastră, dela începutul el, Preacu­
ratei Fecioare izvorăsc numai din faptul, c i 
ea este mama lai Isas Hristos, unicul el fia şl 
Mântuitor al -nostra ~ 
Pr. G h e o r g h e N i c o a r S 
Pentra a se pane capăt acestor k 
cei doi conducători ai Austriei şi Ge r,,,; 
dnii Hltler şi Schasthnlgg, s'aa întâlnit la ^ 
tesgaden în Germania şl aa examinat f 
nuntit situaţia din aceste două ţări. I 
Se pare că s'a ajuns la o înţelegtj 
încă na-i primejdie de nelinişte în Earopf-
C u m v a fi p r i m i t di Hi 
î n I t a l i a 
Italia se pregăteşte din grea pentru 
mirea dlai Hitler la Roma. Intre altele %\ 
tărât ca atâta t imp cât conducătorul Gem 
va fi în Roma, toate casele acesta! oraş t 
împodobite ca flori. 
O î n ţ e l e g e r e ti 
A n g l i a ş î hali; 
Se pare c i Irgi tari le dintre aceste; 
mari pateri se îmbunătăţesc pe zi ce mei; 
în curând vor ajunge la o inţelrgere. [ 
Italia se arată gata sâ-şl retragă o p 
din voluntari) pe cari îi are în Spanto, ( 
Anglia 11 va împlini mai multe cereri de I 
F r a n ţ a t r i m i t e ajute 
S p a n i e i b o l ş e v i c e 
Gazetele italiene scria că in flecare 
tămâns, dia sadal Franţei pleacă cete d<| 
• antari pentra Spania bolşevică, iar la I 
pelier, Franţa are o şcoală pentra pregi 
aviatorilor bolşevici. | | 
Deasemenea se spâne că în conţine 
trimit arme şl munlţlunl din Franţa pi;1 
luptătorii bolşevici din Spania. 
Vapoarele ruseşti descarc i materiali 
război pentra Spania bolşevică tot in Fij 
care la rândul ei îl dace pe uscat ca ma| 
ia Spania. 
P r e g ă t i r i d e răz 
Stările din lame sant tot mai nelit 
toare şi mal tulburi. 
Schimbările din Germania, toată li 
le consideri ca o nouă schimbare în pol! 
germană, 
. Sunt tot mai mari temerile că Germ 
va încerca alipirea Austriei şi că anal 1 
va fi anal care va vedea războiul. 
D e p e f r o n t u l d i n Spatii' 
In regiunea Alfambrei, t racele naţlond 
continuă înaintarea. Peste 5000 de bolff 
s'au predat naţionaliştilor. 
Pe frontul dela aud naţionaliştii cocef 
raeren noni poziţii din mâna bolşevicilor' 
au avut pierderi mari. 
Ia anele p i r ţ l soldaţii bolşevici refuzi 
mal lupte. La Valencia brigada 115 Interj 
ţlonală s'a revoltat şl n'a mai voit s i p"y 
pe front. Aa fo.t omorîţt 81 ofiţeri şi 148 «ol<| 
La Terael bătălia a ajuns punctai H| 
mintnt. Bolşevicii s'aa întărit şi rezist" i 
Slerra Palomera. « fj 
Pe celealalte fronturi naţionaliştii «»CL 
tigat noul învingeri. II 
Se vorbeşte tot mal molt de an arfflU'L 
între naţionaliştii şi boişevicfi spanioli* 1 
Unii «pan, că delegaţii celor d o o i - » 6 ! 
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'ar îl şl întâlnit In orăşelul Sigaerai de pe 
raniţa francezi. 
Lupt@ î n v e r ş u n a t e î n C h i n a 
După oltlmele ştiri luptele dintre Chinezi 
I japonezi continuă cu înverşunare, In reglu-
ea fluviului Hwal. Puţinele trupe japoneze 
ari au reuşit sâ treacă fluviul au fost în îu-
reglme nimicite de Chinezi. 
Punctele principale spre care se îadreaptă 
rupele Japoneze sunt oraşele Hsnkeu şi Can-
In tot cursul săptămânii trecute an avut 
ac puternice bombardamente din avion. 
Ca toate pierderile mari pe cari le-a în-
ercat în 7 luni de luptă cu Juponezii, Ch na 
ste hotărâtă să-şl păstreze neatârnarea împo-
riva Japoniei şl continuă lupta. 
In arma acestor lupte peste 100 milioane 
Jhlnezl şi-au ruinat viaţa. Aite 20 de milioane 
iu ajuns într'o sărăcie cumplită şi peste 500 
nil de soldaţi au pierit pe câmpul de bătaie. 
>e, lângă acestea, numeroase oraşe au fost 
nimicite, şi a cincia parte din pământul chinez 
ajuns în mâna străinului. 
La rândul său şi Jiponla a pierdut şi a 
mcliult foarte mult, peste 5 miliarde Yeni, în 
sceit r izbolu, care numai Dumnezeu ştie cum 
ie va sfârşi. 
fje se va întâmpla în viitor? 
Prezicerile unei vestite ghicitoare americane 
O vestită ghicitoare d>n America, deprinsă 
i ceti viitorul d>n mersul stelelor, aşa zice ea, 
început să publice viitorul câtorva mari pu­
teri din lume. 
In Anglia va apărea in 1939 un condu 
sitor asemenea lai Massoltni d>a Italia, însă 
sumai pentru 2 ani, căci în 1942 regatul en 
gîes se va transforma în republică, având în 
îrante pe Lloyd George ca preşedinte. 
Iu America se va deschide în 1944 cn 
sarlament pentrn întreaga lame. 
Războiul din Spania se va sfârşi no pestr 
ault , în Octomvrie, iar războiul din Răsărit sr 
m transforma în 1940 într'on război mondial 
îl Europa va cădea sub loviturile lai, dacă se 
zor amesteca Rusia şi Statele Unite. 
Stările din Rasla se vor schimba însă în 
jurând şl îa 1939 conducerea el va fl asemă­
nătoare celei germane. 
In 1943 se va face unirea Austriei cu 
Sermanla. 
Publicăm aceste preziceri numai ca o 
curiozitate, nu ca şi când am crede în ele, 
:
"ndcă viitorul nu-1 ştie decât singur Dumnezeu. 
Prizonier din Rusia întors acasă 
î n zilele trecute s'a reîntors d n Rasii , 
Românul ardelean Ioan Boroş din V*şad, jud. 
Povestea vieţii lui îl tristă şl împletită 
din durere şl amar, ca a atâtor prizonieri 
smulşi din sânul familiei lor şi ţinuţi departe 
In pământ străin. 
A plecat de-acasă din satul lui spune el, 
acum 23 ani. Lăsase o soţie tânără şi na co­
pil de-o luni . Pe front a fost prins de Ruşi 
împreună cu alţi Români şl dus în lagărele 
de pe Don. De-atuncI n'a mat ştiut nimic 
de-ai Iul. 
Viaţa şi munca la câmp, în satul de pe 
Don, era grea şl anii treceau şi mai greu. Veşti 
de-acasă n'a mai primit şi nici el n'a mal 
putut trimite. 
Mulţi din cel cari erau prinşi şl-au luat 
orice gând de întoarcere. Socotiau ei că al lor 
11 şt uitaseră şi îl socotiau morţi. Unii din el 
•'au şl căsătorit. EI însă nu. Voia sâ mal vină 
acasă, să-şl mal vadă copilul după atâta amar 
de ani. A scris mereu la scrisori acasă, p lnă 
ce într'un târziu o scrisoare de-a lui a răz­
bătut până departe în satul său. In ea le scria 
celor de acasă, că mai trăieşte şl că doreşte 
să-i vadă. într'un târzia I-a sosit şl răspunsul. 
II răspundea copilul lui, pe care îl lăsase 
scâncind în leagăn şl care era acum flăcău 
voinic. Ii scria că el e bine, că mamă-sa e 
cam bolnavă şi că îl roagă să vie acasă dacă 
nu s'a însurat. 
Când a auzit că al Ini tot mal trăiesc, 
n'a mai avut răbdare să stea. A făcut tot ce-a 
putut ca să se poată reîntoarce acasă. După 
luni de ziie i s'a aprobat ş] a putut să plece, 
Simţul demnităţii 
Un cetăţean conştlu, folositor patriei, şl 
făuritor al blnelai sâa şl al altora, trebue sâ 
albă înainte de toate simţul demnităţii sale. 
Cu un lucra care nn sta bine, nuseaşază 
bine la locul lai, na ai ce face, ori cât ar fi 
de scump. Un scaun care se răstoarnă sobt 
tine, când ţl-e lumea mai dragă, n'are nici un 
preţ, ca scaun, chiar dacă ar fi de aur. Toate 
lucrurils din lume au un punct, unmitde gra­
vitate, pe care se aş -ză neclintite. Acest punct, 
tăria şl preţul Începător al fiecărui om, este 
simţul demnităţii lui de om. 
Cine nu se preţueşte pe sine însuşi, nu 
poate aştepta să fie preţuit de altul. Clne-1 
gata să mintă, sâ se linguşasci, să se umi­
lească fârâ nici nn motiv, namai pentru a a-
jange la un lucru bun pentrn el, sau pentru 
a scăpa de-o pedeapsă meritată, — acela nu 
are simţul demnităţii omeneşti. Cu un astfel 
de cetăţean na vel putea face nici an spor în 
ţară, na vei putea îndrepta nici nn spor în 
ţară, na vei putea îndrepta nici un rău de 
are sufere societatea. 
-Dumnezeu 1-a făcut pe om cununa z'd -
rilor lui de pe pământ. Oricare om umblă 
drept, pe două picioare, cu capul spre cer. 
Asta însemnează că ori ce om e o fiinţă mai 
«leasă decât toate făpturile pământului. De 
«ceea trebue să ţină la el, să-fi aibă mândria 
şt d 'moi ta tea lui de om. 
Dar, lată, nenumărate sunt cazările în car) 
vedem că românul cetăţean al Patriei sale, na 
are nici nn simţ al demnităţii personale, dar 
i ac i a celei cetăţeneştii 
E* etă şi azi cn pălăria în mâaă înaintea 
străinului mai bogat, dela care cere chiar 
simbria, dreptul săa de mancă. Aude, fără să 
zică nimic, ocări şi batjocuri dela străini, ori 
dela slujbaşii din neamul Ini. E gata şl acum 
sâ se târăie ca viermele pământului, pentru a 
scăpa de o pedeapsă. Minte şi chiar jură 
strâmb, pentru a se scoate din primejdie pe 
sine, sau pe o rudenie.— De multe ori, pentru 
bani, pentru un favor, e gata sâ sărute mâna 
celui ce 1-a scuipat. 
Aceasta, şi altele la fel, e llpaa demni­
tăţii omeneşti. Şl, se ştie: Omul care se calcă 
el în picioare mal întâi, va fi călcat şi de alţii. 
Ca astfel de cetăţeni na poţi ferici o ţari , nu 
poţi face vie o constituţie, nu poţi face să se 
ţină legile. 
Demnitatea de om trebue să o avem şl 
s i ne-o păstrăm fiecare. Fără ea nu suntem 
oameni, ne răstarnăm ori unde am fl aşezaţi, 
fiindcă nu avem punct de razlm în noi. Fărfi 
demnitate omenească nu putem avea nici dem­
nitate, mâodrie şl Independenţă cetăţenească. 
Şl nn putem face un popor şl o ţară fericită. 
{Dela „Astra"). 
Mama e pomul, copiii sunt poamele 
— de pe poame se cunoaşte arborele. 
Pr in ţu l m o ş t e n i t o r a l S u e d i e i d e ­
c o r a t d e M. S . R e g e l e . In zilele trecute 
prlmmlnistrul României din Suedia, M. S. Re­
gele Carol II a decorat pe principele moşteni­
tor al Suediei cu ordinul Regele Carol I în 
gradul de cavaler Mire Crace. 
M e s o r i a - i p l u g d e a u r . „Monitorul 
Oficial" de Vineri 28 ianuarie publică 23 bre­
vete de invenţluni, adecă adeverinţe că inven-
ţînnile celor 23 de Inşi nu se pot reproduce 
de alţii. Ceeace Insă ne-a Isbit în ochi cetind 
acel decret regal, a fost că dintre cel 23 de 
Inşi 4 au nume româoeţti, iar din cel 54 pu­
blicaţi la „Monitorul Oficial" de Sâmbătă 5 
Februarie namai 4 sunt români, toţi ceilalţi, 
«aut ca nome străine. Ce urmează de a ic i? 
Nu că noi Românii n'am avea minte destulă, 
ci că noi na îmbrăţişăm meseriile şi astfel nici 
nu putem avea invenţluni. Măcar că meseria a 
fost, este şl va fi totdeauna plug de aur. 
S ă m ă n ă t u r i l e s a p r e z i n t ă f o a r t e 
b i n e . Din rapoartele sosite la Ministerul A-
griculturli şl a Domeniilor se vede că sămă­
năturile s'au păstrat foarte bine peste iarnă, 
aşa că e nădejde de nn an mănos. Şi pomii 
se prezintă bine, afară de plersecl, cari au 
mugurii degeraţi. 
C u m s 'a s c ă p a t d e n e v a s t ă . Na de 
mult a mărit un vestit îmblânzitor de fiare, 
anume Galen. Pe patul de moarte el a mărtu­
risit prietenilor săi o crimă înfiorătoare pe 
care o făcuse ca mulţi ani înainte la Vleua. 
In tinereţe, spâne el, fusese căsătorit ca dlrec-
toara unui circ. Cam soţia sa era cn mult mal 
bătrână decât el, între ei avean loc nenumă­
rate certuri. Ca să se scape de ea, el s'a ho-
tărlt s'o omoare. Şl iată cum. Ia circ se gă­
seau pe iâogâ alte animale sălbatice şt 6 tei 
mari. Galen ii înfometa bine şi într'o zi când 
eraa namai el printre fiare, o împinse in cuşca 
leilor. Biata femeie în câteva clipe a fost sfâ­
şiată şi mâncată de animalele flămânde. 
A s o c i a ţ i a o a m e n i l o r c u p i c i o a r e l e 
s t r â m b e . Din Saroia vine ştirea că na de 
mult s'a înfiinţat acolo în orăşelul Oaitk o 
asociaţie Interesantă, din care nu pot face 
parte decât oamenii cu picioarele strâmbe. 
Societatea poartă numele de societatea x sau 
o, din cauză că toţi membrii ei trebue să aibă 
picioarele in formă de x sau de o. 
O m u l f ă r ă s o m n . Se întâmplă şl de 
acestea. Sunt oameni cari sufer de boala som­
nului, dar sunt şl de acela cari nu mai pot 
dormi. Aşa în zilele trecute, în faţa autorită­
ţilor din Silonlc o'a prezentat au om care s'a 
plâns, că de 7 ani de zile nu mai poate dormi. 
El spune că a făcut toate încercările pentru 
a-şi redobândi somnul, s'a îmbătat chiar, dar 
tot n'a mal putut adormi. 
O f e m e i e c u m r a r s e m a i g ă s e s c . 
Femeia Eusabeta Leseur, sopa unui proprietar 
de fabrică din Paris, a mijlocit întoarcerea 
bărbatului el dela necredinţă la credinţa. Du­
rere, că aceasta nn s'a întâmplat trăind ea, ci 
abia după moartea el. Fabricantul ţinea mult 
la soţia sa, insă până trăia, na prea dădea 
mult pe îndemnurile ei de a deveni credincios. 
După moartea ei, fabricatul a început a-l citi 
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caietul în care îşi iniemna tot ce a făcut zi 
de zi. Când s'a convins fabricantul, câ te rcg i -
cfnni a făcut, câte postări a ţinut, câte ele-
mozini a dat această femele şl câte sfJltnrgbH 
a lăsat să se slujească pentru sufletul Ini, 
toate acestea cu gândul ca să-l intoarcă la 
credinţa cea adevărată, — a stat şi s'a gândit 
mult şi apoi a început a studia religia, con-
vlngândo-se că soţia Ini avea dreptate. Dar 
nu s'a oprit aici. A studiat tot mai mult, apoi 
a c e r a t să fie primit intre călugtrli dominicani, 
iar astăzi este preoţit. Iată ce poate face o 
soţie bună chiar şi după moar t e ! 
Un o r d i n b u n a l m i n i s t e r u l u i d a 
a g r i c u l t u r ă m a g h i a r . Cetim în ziarele 
ungureşti că ministerul de agricultură din Un­
garia a dat un ordin ca agronomii statului 
maghiar să altoiască In cinste toţi pomii pro­
prietarilor mici din Ungaria, şi anume încă tu 
primăvara viitoare, aşa ca să nu mai rămână 
în Ungaria nici un pom neultoit. Mai mult, 
aceiaşi agronomi sunt îndatoraţi ca timp de 
3 ani să îngrijească şi coroana acelor pomi 
altoiţi. Ordinul acesta este cât se poate de 
bun şi n'ar strica să fie dat şi la noi. 
Câţi J a p o n e z i s u n t . In legatară cu 
războiul chino-japonez, e bine să se ştie că 
Japonezii poartă acest războiu mai ales pen-
truca să aibă unde trăi, pentrucă Ia el în ţară 
nu mal încap. La 1 Octomvrie s'a terminat 
numărarea, populaţiei din Japonia şl s'a con­
statat că în acea ţară trăiesc nu mai puţin de 
71 milioane 252 mii 800 suflete. Cel mai mare 
oraş este capitala Tokio cu 6 milioane 274 
mii locuitori. Oraşe cu o populaţie mai mare 
de 100 de mii au 39. Populaţ ia ţării creşte an 
de an cu câte un milion, aşa că trebue să-şi 
găsească noul teritorii, unde s i se poată hrăni 
această populaţie. 
Ş a i z e c i d e ţ i g a n i s e m ă c e l ă r e s c 
l a l u m i n a luni i . O sângeroasă încăierare 
s'a desfăşurat iu cursul nopţii de 11 Februarie 
în apropiere de localitatea K &kunhalas din 
Ungaria între 60 de ţ 'gani. Era voiba de o 
răzbunare a sângelui, înfăptuită noaptea la 
lamina lunii, potrivit unui vechi obicei ţigă­
nesc. Până a venit poliţia, 14 din ei răniţi greu 
zăceau la pământ. Printre cei răniţi sunt şi 
femei şi copii. 
P ă ţ a n i a u n o r e x e c u t o r i . In zilele 
trecute, primarul, notarul şi casierul comunei 
Săvâdisla s'au dus acasă la locuitorul Borza 
Ştefan, pentru a încasa o restanţă din darea 
comunală. Cum acesta nu avea banii trebuin­
cios! pentru a plăti, cei trei i-au luat mai multe 
lucruri din casă. Cătrănită foc pentru aceasta, 
soţia ţăranului cu numele Ecaterlna, care toc­
mai frământa nişte pi t i , s'a repezit cu manile 
pline de aluat asupra executorilor, scoţându-l 
afară din casă, dupăce î-a pălmuit bine şi le-a 
umplut capul de aluat. Se înţelege că pedeapsa 
ce o va primi va fl foarte mare. 
N i - s e g a t ă p e t r o l u l . Ţara noastră este 
atât de bogata, fiindcă are mari zăcăminte de 
petro). De unde insă tot lai şi nu mai pui, se 
gată dela o vreme. Astfel ne asigură dl pro­
fesor Q. Macovei, directorul institutului geo­
logic, că petrolul nostru va mal ţ inea cam 25 
de ani. După aceea va trebui să ne gândim 
la alte mijloace de mânare a motoarelor. Un 
«fert de veac nu e aşa de mult I 
D e s c o p e r i r e î n s e m n a t ă . Se spune 
că un mare învăţat, Darzlus a făcut o mare 
descoperire, care va ajuta mult medicilor în 
vindecarea tuberculosei. El a renşit s i prepare 
o substanţă cu care poate omorî vietatea, care 
cauzează această îngrozitoare boală. 
O î n t â m p l a r e c i u d a t ă . O bătrână 
doamnă din Paris, Eiena Wasoff avea o fru­
moasă piatră scumpă pe care cunoscătorii 
o preţuiseră la mai mult de dona milioane 
franci. La această podoabă, bătrâna doamnă 
ţinea atât de mult, încât spunea că nu va mal 
putea trăi firă de ea. Şi aşa s'a şl întâmplat, 
in zilele trecute preţioasă piatră l a fost furată 
de nişte necunoscuţi, şi a doua zl şl ea a murit. 
U n z i a r r o m â n e s c l a M e d i a ş . Zi 
lele acestea a apărut un ziar românesc în o-
raşal Mediaş. Apariţia acestei foi româneşti 
îndeplineşte un mare rol aici, unde Saşii au 
o gazetă de 40 de ani şi Maghiarii au una . 
Noul ziar întitulat ,Gaze ta Mediaşului" aduce 
colaborarea d-lul George Togan (Rânduri pen­
tru o generaţie vie în Mediaş), loniţă Medeşan 
(Isrna, guvernul şi săracii), Ion G. Popovici 
(Noua conducere a primăriei), C S. (Piere po­
pulaţia românească). Pe lângă articole scrise 
într'un stil atrăgător, gazeta cuprinde şi mnlte 
ştiri locale. Noua g t z t t â , condasă de d. George 
Togan are o mare misiune de îndeplinit la 
Mediaş şi-i urăm viaţă lungă. 
O m o r u r i l e d i n R u s i a . Ajuns la cârma 
statului prin putere şl vărsare de sânge, bol­
şevismul numai aşa se va putea ţinea şi pe 
mai departe. Şl lucrurile cari se întâmplă în 
Rusia ne dovedesc că-i aşa. In timp de numai 
9 luni de zile Stalln a trimis pe lumea ceea-
laltă nu mai puţin dscăt 6283 de oameni, acu­
zaţi cu toţii că ar fl lucrat împotriva bolşe­
vismului şt statului rusesc. 
O m u l c a r e a f ă c u t c e l e m a i m u l i e 
c e r e r i este Qh. Eperls din Buzău (Muntenia). 
Pe vremuri a fost locotenent, dar a fost con­
cediat din cauză de boală şi pentrucă era puţ n 
smintit de minte. De atunci el tot face la ce­
reri către Casa Rfgală, către Liga Naţiunilor 
şi către toţi. Le citeşte apoi copiilor şt oame­
nilor de pe stradă. Până acum a făcut peste 
9C00 de cereri şl continuă încă să mai facă. 
Un cop i l m i n u n e . Un învăţător dela o 
şcoală primară din Londra (Anglia) a desco­
perit între şcolarii iul un copil care întrece 
în cuminţenie pe toţi ceilalţi. Mlchel Holidaj, 
aşa se numeşte acest minunat copil, n 'are de­
cât 12 ani, dar este în stare să Iacă socoteli 
pe cari nu le pot face nici studenţii bătrâni. 
Vorbeşte 2 limbi şi e destui să citească odată 
ceva, ca să nu mai alte. 
M a i r ă u c ă 'n r ă z b o i u . Statele Usite 
din America au pierdut în cursul marelui r iz -
bolu 52 mll de oameni. Dela 1919 încoace au­
tomobilele au omorit la an cam 40 de mii ds 
oameni şl au rănit cam 50 de mii de inşi. Dela 
războiu încoace automobilele au omorît cu 
totul 750 mii de oameni şl au rănit cam 1 
milion de inşi. Se vine aşadarâ la zi cam 110 
morţi şi tot la 14 minute unu). Se poate deci 
spune că nebunia iuţelii cu care fug automo­
bilele a cerut mai multe jertfe decât marele 
războiu. 
P r e a m u l t . Americanii cărora Ie place 
să măsoare şl socotească totul, au căutat să 
v«dâ, cât timp îl trebue unei artiste de cine­
matograf, ca să se vopsească în cursul fil­
melor în care joacă. S'a stabilit astfel că vestita 
Greta Garbo a stat nu mai puţin de 40C0orc 
până acum în faţa onglfzfî. In adevăr ea stă 
în flecare zl câte două ceasuri ca să-şi înro-
şiascâ şl spolască chJpul. 
M a m a e p ă s t o r u l , copiii sun t t u r m a ; 
de p e i s t e ţ imea copii lor , se cunoaş te c u m 
ua. p ă ş u n a t p e ei m a m a . ' 
Viaţa din Rusia 
Chin şi groază — Ce povesteşte o scriitoare ru­
in zilele frecate, în Bulgaria a fost 
rîtă intr'o explozie, scriitoarea rusă T.0"1 
Solonevich. > 
Se crede c i omorul a fost pas ] a 
de RaşiI bolşevici, din cauză c i această I M 
toare în cărţile ei a descoperit viaţa de ! 
şi groază pe care o trăieşte poporul rus,, 
stăpânirea bolşevicilor. \ 
Ţinuturi întregi ale întinsei Rusii J 
oprite de a fi vizitate de străini. Acolo viii 
îngrozitoare. Poporul trăieşte în lipsuri ş| 
racle mare. 
Străinii cari vizitează ţara sunt
 p n r t ( 
numai prin oraşele mari, aşa c i nlclunn]
 0 
putut să-şi dea seama de adevărata viaţi
 t 
se duce acolo, de sărăcia in care se zba 
poporul. , 
Se povesteşte că un muncitor din reg|ţ 
nea Donului, pentrucă a îndrăznit să se p!| :. 
anul călugăr englez, a foit îndată omorât. 
In timpul călătoriei unui grup de Eoglt 
In localitatea Ristor cineva a cutezat să le 
rate printr'o scrisoare, viaţa grea pe care 
duc ei acolo. 
Pentru această scrisoare a avat de $ 
ferit întreagă populaţia din acea regiune. | 
Călătorii sunt plătiţi cu bani sau îrcb; 
taţi să na spună ce văd şi să declare că vii 
din Bolşevlcla e o viaţă de fericire şl nu' 
ţumlre. , ) 
O constatare îmbucurătoarei 
Importăm mai puţine ţesături I 
Cu multă bucurie împărtăşim cetiUri'. 
noştri o mare mulţumire a noastră aflată din ii; 
rul .Argus" dela Bucureşti: că adecă noi nue 
importăm nici pe departe atâtea ţesături ca tal 
irite cu 12 ani. Căci pe când în 1924 imporţi] 
dela străini ţesături în valoare de aproape m 
miliarde de Lei, în anul 1936 acest import ase 
zut la numai 732 milioane Lei. 
Ajunge Bă amintim că la începutul anik 
1937 aveam deja 4200 războaie de ţesut 
14,000 războaie de ţesut bumbac, in, cânepă, iul 
şi 1900 războie de ţesut mătasă. 
Faptul că ni-s'au înmulţit războaiele de 
sut însă înseamnă bani rămaşi în ţară, braţe 
muncă ocupate, impozite plătite. 
Ei bine, iată, în sfârşit, şi nn progres fâcr 
de ţara noastră în cursul anilor din urmă! 
Dar acuma mai avem nevoie şi de altcet. 
Ca adecă preţurile ţesăturilor din ţară să se fj 
goare acolo, unde sunt cele din ţările străin 
adecă să se ieftinească cu cel puţin 30%. 
Germania are lipsă de muncitori 
Pe când toate celelalte ţări se plâng t 
au prea mulţi oameni fără lacra, prea nul 
şomeri, din Germania vine vestea că acolo t 
curând se va simţi lipsa braţelor de munci 
Pentru a îniătnra acest neajuns, se ere* 
că se va face o nouă organizare a intreprit 
derilor, întrebuinţând maşinile. 
Deasemenea femeile vor lacra mal rflfl,! 
In agricultură şi in treburile casnice, decât li 
birouri. 
Cel mai perfect dinte artifîcM 
Uu profesor universitar din Viena a n 
ventat nn fel nou de dinte artificial, care "| 
aşează în falcă cu rădăcini cu tot, în local v«| 
chiulni dinte. Noii dinţi sant din aur şi I* 
brăcaţl în os de elefant (fildeş). In cor» % 
două luni rădăcina dintelui artificial ae ^ 
topeşte ca falca şi cn gingia. 
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Sfa tur i e c o n o m i c e 
1 O luţernă bună. Pentraca să avem o In­
ternă bună, se cere o sSmănţă carată — fără 
cnscută — şi fără seminţe de bnrnlenl. 
Oricât de frumoasă pare o th ului o să 
mănţă de lucerna, ea totuşi nu este curată 
indeajans, d e aceea cate bine să se eamene 
aămâoţâ garantată şi asta se poate avea nu­
mai dela Camera de Agricultură, c a r e p e la rgi 
că vinde o sămânţă de Internă şi trifoi curata 
— decuscutatâ — o vinde şi mai Ieftin cn 
1—2 lei kgr. ca j danul, — căci di tor la , me 
nlrea Camerei de Agricultură este, să ajate şi 
să povaţulască pe ţăranul nostru. 
Fac foarte rău acela cari vând şi sea 
mănâ luţernă necurâţitâ. Aceasta este spre 
Ipagoba lor şl a celor ce cumpără. 
De aceea nu «ămănaţi luţernă sau trifoi» 
dacă nu aveţi o sămânţă curată adusă dela 
Camera de Agricultură. 
Aduce- vi-ţi, sămânţa spre curăţare, căci 
folosD I e întreit. 
Marunţiţl bine pământul unde vreţi să 6ă-
mă>naţ< luţernă şl trifoiu. 
SârhâDsţl Interna şl trifoiul în orzul d e 
primăvară — căci răsare mai des ca in ovis* 
Na folosiţi Interna mal mult de 4 ani şl 
trifoiul de 2 ani. 
Numai ţinând seamă de măsurile aceste 
ve-ţi patea obţinea o luţernă şl un trifoiu fru­
mos şi mult la ] r g i r . 
2. Curăţirea pomilor de muşchi. 
Ftacar« «tic sl-a Văzut eâ m pum Qs?n 
* grijit eatt plia de muşchi, aere nu sunt decât 
nete plante eare se hraassa eu sucul pomului, 
i deci eu hrana poamelor. 
r Im»diat dupâee s'a dus zăpada, se poate 
sură(a truB<h ui si er«»g<ie de aceşti muş-hi 
Sa o perie â s sârmă de oţel sau m«nuşi 
i de zale sau eu Hzuitoare speoiaie. — Tr bus 
| avut In g i j â să se puaă ia jarul tron hiuiui 
i lui saci răi sau alts oftrp* Btatru a se a d u s a 
I toată murdăria răzuită. Nu st va vltaraa pomul 
[' şrea tar« c i e i se poate să se ususe. 
După ce am eurâ(at pomii, s« vor stropii 
sa earboliaeu de pomi, de 10—15 pro­
bante, eau ze tmă sulfosalcieft — ea *p.râtul 
• primit d<la comună. 
3. Văruitul pomilor. 
Văruitul are m.re importanţ i , eăei pe 
lângă ca omoară (eaduchu, purecii) muşchii, 
mai apară pomul şi in eootra g>rului. 
Văruitul e bine să se facă numai primă­
vara in Martie, dupăce am fâcnt toate tuerâ-
rile descrise mai sus, — fiindcă (ntârzie po 
mul ea să înfrunzească, pria xeeia că coloarea 
albi slăbeşte puterea de îaeâlzire a r*z lor 
soarelui — ţlac pomului rese , aşa eâ îngheţul 
de priraăvarfi, care vine pela aoi, destul de 
dss, găseşte floarea încă în boboc, a i a eâ au 
îngheaţă. 
Se poate folosi şi arina (lut galben) cu 
s&age de vita — efisi produce un miros urât 
şi iepurii na se mai apropie de si. 
Contra iepurilor, nometul tânăr, altoii se 
apăra prin l igarea lor eu trestie sau eooeni 
de cucuruz. 
Acum e timpul eel mai potrivit pentru 
toate lucrările aceste, căei, pomii sunt ussaţi 
şi oamenii an şi vrsme mai multă .pentru.. In­
t r ă r i l e aceste. 
I n g i n e r A. D e g a n 
curechiul acru e nutremânt bun 
pentru găini 
De aceasta ne as gară şcolile de agricul­
tură, unde s'au făcut experienţă ca curechiul 
sau varza acră. Acesta adecă conţine o mul­
ţime de vitamine, face s i crească pofta de mân­
care a găinilor, le apără de boală, se ouă mai 
bine şt se îngraşă. Să nu le dăm însă prea 
mult, ci numai atâta încât când vor primi mal 
mult să nu treacă de 12 grame de curechiu 
acra de cap de găină. 
Ce să facem dacă nî-se rân-
cezeşfe unsoarea 
Unsoarea de porc se râocezeşte uneori, 
mai ales dacă o ţinem în vase de tinichea 
nesmâlţultă. Ca să ne 6câpâm de mirosul ne­
plăcut ai acestei unsori, fierbem întreagă un­
soarea râncedă şi adăugăm la ea lapte dalce. 
Când începe să fiarbă unsoarea, laptele se co-
rasteşte şi rămâne deasupra. Apoi ridicăm cu 
o lingură găurită corasta, Iară unsoarea o scur­
gem latr'an vas curat şi bine opărit, care nu 
miroasă a râncezală. Vasul in care a fost un­
soarea râncedă il frecăm bine bine, dupăce 
mal întâi l-am opărit ca leşie tare, căci altfel 
iar o păţim cu el. 
F e l de fel 
împotriva mincinoşilor 
O greutate pentru judecători, mal ales 
azi câad lamea s'a înrăutăţit atâta, este sta­
bilirea adevărului. 
Americanii, cari sunt foarte iscoditori şi 
de aceea foarte practici, au găsit leac şi pentru 
acest râu. , . . 
Astfel se spune c i în America s'a pre­
parat o substanţă care, dată omului într'o can­
titate mică, îl nimiceşte voinţa şi omul răs­
punde la toate întrebările aşa cum a fost. 
Noul leac împotriva minciunii se numeşte 
,e l xirul adevărului" şl se scoate din nişte 
plante ce cresc în America de Sud. 
Leacul se dă sub formă de Injecţii în ple 
lea omului, Insă nu prea mult, căci este otrăvitor. 
La 1 0 - 2 0 de minute după Injecţie, per­
soana care va trebui să mărturisească, îşt 
pierde conştiinţa şl răspunde la întrebări aşa 
cum a fost. 
Mal multe societăţi- americane au pro­
testat împotriva acestui leac, deoarece prin 
el se slăbeşte şi nimiceşte libertatea omului. 
în Europa şi s'an schimbat atât de mult, încât 
azi sunt şl de acelea cari încap înfr'an manşon. 
(Sul de blană sau de postav, deschis la amân­
două capetele, în care se vâră manile, spre a 
ie apăra de frig. II poartă doamnele de pe 
la oraşe). 
Cel mai vechi simţ 
este cel al mirosului. Până încă omul na vede 
şl nici na aude, spun învăţaţii, că simţul mi­
rosului este foarte desvoltat. la alte vremuri 
câod omul era mal mult al pământului şl al 
zărilor, el folos'a Intt'un grad ca mult mai mare 
simţul mirosului. 
C ă r ţ i n o u ă 
Cu privire la: Fol/clor,- voi I şl II Cu­
vânt, stih şi snoavă de Barba Lăzăreanu „ Cul­
tura Românească* S. A. R Bucureşti. 
Două broşuri cu preţioase şi interesante 
date pentru top cercetătorii literari In această 
ramură a literaturii noastre, încă necercetată şi 
nestudiată îndeajuns. 
* 
Aurel Goclman-Nemesis. Af. O. Imprimeria 
Naţionala Bucureşti 15 p*gini. 
Cuprinsul acestei broşuri este un extras 
din revista »Revue de Transilvanie*. In ea 
autorul istoriseşte nelegiuirea pe care au făcut-o 
Ungurii la Bsliş, in timpul revoluţiei, unde au 
omorit fără nici o vmâ peste 45 de Români. 
Acela care a fost capul acestor răutăţi, depu­
tatul ungur N*ndor U>mâaczy, s'a împuşcat in 
coridoarele parlamentului d>n Budapesta. L-a 
ch nuit dorul după Ardeal şi moşiile lui, dar 
mai mult l-a ch>auit amintirea răutăţilor lui. Pe 
bază de documente si de mărturii, autorul caută 
să pună ÎQ adevărata lor lumină întâmplările 
sângeroase din toamna anului 1918. Broşura 
este scrisă in franţuzeşte pentru a putea fi ce­
tită de streini, cari cunosc atât de puţin ade­
vărul lucrurilor din ţara noastră. 
R e u n i u n e a M e s e r i a ş i l o r ş i C o m e r c i a n ­
ţ i l o r r o m â n i d i n B l a j 
l < n l f j « n f l i ! i ; i i i i i i i i J i i i i l u i ; ; i ] j l i i i n l ! i l i i l i l i i i , i l l l i l ( l l i i l i i « i ( l H l ! f i H l H l ] ! l H l i i | ] | | i i l i i « l l l i 
CONVOCARE 
Domnii membri ai >Reuniunii Meseria­
şilor şi comercianţilor români din Blaj* se 
convoacă prin aceasta Ia a XXX-a adu­
nare generală-ordinară, care se va 
ţ ine Dumineca, 27 Februarie 1938, orele 
4 d. m., în localul Reuniunii, cu următoarea 
Ordine de zi: 
Alcoolul şi tutunul otrăvesc şi 
prin laptele mamei < 
In mai multe spltaluri de copil medlcll-
profeaori aa constatat că ori de câte ori beau 
mamele beuturi beţive ori fumează, copiilor 
ll-se face rău şl plâog intr'una. Examinând lap­
tele acesta, au observat că de fapt conţine 
otravă. Aşadară mamele, cari alăptează, să cu 
bea nici nn fel de beuturâ beţivă şi cu atât 
mai puţin să fumeze. 
D e cl int i a v e m u m b r e i © 
Cea dintâi ambrelâ a fost adusă în Eu­
ropa dm China, acum 200 de ani. Călătorul 
englez Iohn Hanw y, unul dintre cei dintâi 
europeni cari au pătruns pe pământul Chinei, 
a rămas atât de încântat de aceste acoperite 
purtătoare, încât la plecarea în Europa a cum­
părat mal multe umbrele şi Ie-a adus priete­
nilor săi. Aceste umbrele au plăcut atât de 
mult europenilor, încât repede au luat naştere 
adevărate fabrici de umbrele. De atunci aa 
trecut ani şi ele s'an împământenit atât de mult I 
1. Deschiderea adunării şi designarea alor 
doi membri pentru verificarea procesului verbal. 
2. Raportul general al comitetului. 
3. Raportul casierului şi proiectul de buget 
pe 1938. 
4. Alegerea comisiunilor pentru censurare» 
rapoartelor de sub 2 şi 3. 
5. Raportul comisiunilor de sub 4. 
6. Complectarea comitetului. 
7. Eventuale propuneri*). 
Blaj, dm şedinţa comitetului ţinută la 7 
Februarie 1938. 
Or. C o r i o l a n S u c i u P o m p e i u B â r l e a 
preşedinte secretar ' 
*) In sensul art. 14 lit. d, din statute, propunerile 
se vor trimite Comitetului cu cel puţin trei zile înainte 
de adunarea .generală. 
Mama e o r o l o g i u l , copiii 
sunt a r ă t ă t o a r e l e ; acestea 
arată cum umblă orologiul. 
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Pâr. George Boca. Aţi înţăles rău articolul scris 
deîDomnul Gavril Todica, distins scriitor şi publicist 
şi vechiu colaborator al nostru, care nu face'politică. 
In acel articol nu se ia apărarea Evreilor, citiţi-1 numai 
cu atenţiune, ci cere dreptate pe seama tuturor locui­
torilor acestei patrii deopotrivă, ceeace e cât se poate 
de creştinesc şi este potrivnic marei demagogii ce se 
tăcea in ţară pe tema aceasta şi care atâta rău ne-a 
pricinuit în străinătate. Dl Todica este absolvent al Li­
ceului din Blaj, bun creştin şi bun român, care nu poate 
ti bănui* că iubeşte Ewreii. De'altfel D.-Sa va continua. 
Pr. Valerin Gr. Sima. Mesteacăn. Articolul tri­
mis pentru foileton se va publica intr'unul din nume-
rile viitoare. 
Popa Partenie, Măhăceni . Banii i-am primit dar 
nu mai avem calendare. Vă rog scrieţi-ne ce să iacem 
cu banii. 
Ţ ic le Ioan, Haţeg. Calendare nu mai avem şi 
banii i-am trecut la abonament. 
Alexandra l lărghi taş . Am primit suma de Lei 
£00 din cari am trecut de 1934 Lei 39; 1935 Lei 1S0; 
1936 Lei 150; 1937 Lei 150; 1938 Lei 11. 
Iohn Maier, America. Am primit checul, mai 
aveţi restanţă pe 1937 1 doll., 1938 2 doll. 
Ioan Mihu: Am trecut banii la abonament. Con­
firmarea sumei de Lei 500 s'a făcut în nr. 4 al gaz. 
Boar Yasi l iea: Am trecut la posta gaz. suma de 
p e mandat, însă din această sumă s'a trecut şi ia Con­
stantin Lei 70. 
A m primit câte Lei 150: Ieronim Man, Alexan­
dru Petran, Iosif R. Fucec, Matioc Ioan, Trifu Dan, 
Gavrilă Grigaciu, Solomon Trif, Şandru Leonida 1. Ro­
mul, Moldovan Marioara, Ioan Ilieş, Anghel Ioan, Pan-
drea Clemente, Nistor Veronica, Ioan Rusa, Hopârtean 
Tanase, Victor Câmpian, Aug. Cioloca, Martin Gherghel 
Vasile, Axente Mărginean, Petru lluţiu. 
A l t e sume: Văd. Nemeş Cornelia 420; Gheorghe 
Vereş 500; Aurel Ranca 75; Damaschin Leluţiu 68; Cor­
nel Papiu 200; Vasile Barbul 725; Măria Pop 40; Ale­
xandru Mărghitaş 500; Victor şi Radu Bârna 48; Iosif 
Mesaroş 75; Of. paroh. Băişoara 250; Ştefan Halmaghi 
250; luliu Daseăl 45; Ioan Aldea 600; Borda Vaier 75. 
J u d e c a t , m i x t a D i c i o s â n m ă r t i n s e c . c f . 
No. 3139-1937 cf. 
Extract din pubticaţiunea de licitaţie 
In cererea de executare făcută de iurmi-
ritorll Cantor Martin şi soţii contra urraăritu-
tulnl Fetean Ştefan şl soţia Măria Feteau născ. 
Şutea. 
Judecătoria 
A ordonat Hcitaţlnnea execuţională în ce 
priveşte imobilele situate în comuna Păucea 
circumscripţia Tribunalului Târnava Mică cu­
prinse In cf. a comunei Păucea Nrul protoco­
lului cf. 277 şi 100 şl anume: No. 277 A f 1 
ord. No. top. 265, 266 cu preţul de strigare de 
75 Lei, A f 2 ord. No. top. 368, 369 cu preţul 
de strig, de 750 Lei, Ă f 3 ord. cu preţul de 
strig. 38 lei şl asupra porţiune! Fetean Măria 
născ. Şaten cuvenită din imobilele înscrise în 
prot. fund. a corn. Păucea Mediaşului No. 100 
fi anume; A f 1 ord. No. top. 267, 268 por­
ţiunea urmăritei cu preţul de strig, de 750 lei 
A f 2 ord. No. top. 526 porţiunea urmăritei 
cu preţul de strig, de 38 lei, A f 3 ord. No. 
top. 1072 porţiunea urmăritei cu preţul de 
strig. 75 lei, A f 6 ' ord. No. top. 1470, 1471, 
1472 porţiunea urmăritei cu preţul de strig, 
de lei 450, A t 7 ord. No. top. 1474,1475,1476 
porţiunea urmăritei cu preţul de strig, de 750 
lei, A t 8 ord. No. top. 1473 porţiunea urmă­
ritei cu preţul de strig, de 38 lei, pentru înca­
sarea creanţei de 7296 lei — bani, capital şl 
acccsor a «măriţilor ansamlntlţl. 
¿ t í 
Licitaţiunea se va ţine în ziua de 4, luna. 
Aprilie anul 1938 ora 15 la casa comunală a 
comunei Păucea. 
Imobilele ce vor fl licitate nu vor fl vân­
dute pe un preţ mal mic decât preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să 
depoziteze la delegatul Judecătoresc 10% din 
preţul de strigare drept garanţie în numerar, 
sau să predea aceluiaşi delegat chitanţa con­
statând depunerea judecătoreşte, prealabilă a 
garanţiei şi să semneze coudlţlunlle de lici­
taţie (art. 147, 150, 170 legea LX. 1881, art. 21 
legea XL 1908).; 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care 
a oferit pentru Imobil un preţ mai urcat de­
cât cel de strigare este dator să întregească 
Imediat garanţia fixată conform procentului 
preţului de strigare la acelaşi parte procen­
tuală a preţului ce a oferit, (art. 25 XLI. 1908). 
Dată în Dsânmlrt in la 12 luna Ianuarie 
anal 1938. 
Judecitor-şef Bercan mp. sj.dir. cf. Ogreanmp. 
945 (1—1) 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. G. 6010-1930. 
Publicaţie de liciiafie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta pu­
blică că In baza deciziunll No. G. 6010— 
1930 a jadeeăîorlei mixtă Blaj în favorul re­
clamantului Banca Târnăveanâ S. P. A. Blaj 
repr. prin advocatnl Dr. Ludovic Ecyedt, Blaj 
pentru încasarea creanţei de 1049 Lei — bani 
şi ace. se f'xează termen de licitaţie pe ziua 
de 1 Martie 1938 orele 11 a. m. la faţa lo­
calul în Comuna Cergăal Msre la domiciliul 
urmăriţilor No. unde se vor vinde prin llclta-
ţlune publici judiciară 2 coteţe, 2 viţ-i de 
bivol, una şură cu pae şl 2 porci bazna in 
valoare de 4800 Lei. 
In ctz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dat în Blaj la 17 Ianuarie 1938. 
942 (1-1) portărel I. ZA1ŢA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 2763-1931 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunll No. G. 2763/1931 a ju­
decătoriei mixtă Blaj în favorul reclamantului 
Banca Târnăveanâ Blaj repr. prin advocatul 
Dr. Ludovic Ecyedl Blaj pentru încasarea crean­
ţei de 6008 Lei — bani fi ace. se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 28 Februarie 1938 
orele 11 a m. la faţa locului în com. Clsteiul 
român Ia domiciliul urmăriţilor No. unde se vor 
vinde prin llcitaţiune publică judiciară 1 bucă­
tărie de vară din scânduri, 1 car pt. vite, 1 
stup în coşnlţă şl 3 butoae în valoare de 
8900 Lei. 
Iu caz de nevoie şi snb preţui de estimare. 
Dat in Blaj la 17 Ianuarie 1938. 
(941) 1—1 Portărel I. ZAIŢA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 187—1936 
Publicafie de licifajie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta 
publică că tn baza deciziunll No. G. 2714— 
1931 a Judecătoriei mixte Blaj In favorul re-
clsmantnlnl Căpâlnean N'cnlie r ep . prin ad-
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
vocatul Dr. Ludovic Ecyedl Blaj, pentra 
sarea creanţei de 380 Lei — bani ş| „ " î 
fixează termen de licitaţie pe ziua de ^ m 
bruarie 1938 orele 4 p . m. la faţa i O C 0 | 
Com. Blia la domiciliul urmăritului ^ 
unde se vor vinde prin llcitaţiune pub|t cj 
diciarâ 2 porci, 1 culinâ de vară şi i 
valoare de 5500 Lei. farli 
In caz de nevoie şl sub preţul de e i t i q r 
Dumbrăveni la 14 Ianuarie 1938 
0 4 0
 ( > 1 ) Ştf portărel FLEfJ 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă ^ 
No 2 7 0 - 1 9 3 7 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portare prin aceasta 
bllcă că în baza deciziunll No. G. 4413 j c H 
a judecătoriei mixtă Blaj In favorul reclinu 
tulul Brass Martin repr. prin advocatul p; 
Ludovic Eoyedi Blaj pentru încasarea creat 
de 800 Lei — bani şi ace. se fixează tern 
de licitaţie pe ziua de 25 Februarie 1938 or ' 
2 p. m. la faţa locului In Com. Bălcacltt I 
dom. urm. No. unde se vor vinde prin 11 ci;! 
ţiune publică judiciară 1 porc şl 2 cară deIj 
în valoare de 4800 Lei. y 
In caz de nevoie şl sub preţul de t\U 
mare. | 
Dumbrăveni la 14 Ianuarie 1938. & 
939 (1 1) Şef portărel FLEFLE^ 
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(1 chivot mărimea: 70 pe 
30 cm. cu 3000 Iei). II (1 chivot mărimea: 50i 22 cm. cu 2000 14 
Se execută: chivóte, cruci, steşni' 
iconostase, precum şt orice obiecte scul 
tate din lemn tare, pentru biserici şt Ps 
ticulari, cu preţuri modestei 
A se adresa: 
VODA ILIE 
sculptor 
915) 1 — 2 Gimnaziul Industrial - 8 1 ' 
A n u n ţ . Se aduce Ia cunoştinţă generală că la oif 
poştal de reşedinţă Blaj, în cancelaria subsemnatol«V 
va ţine licitaţie publica cu oferte închise şi s igi l» t e ' | 
ziua de 26 Februarie 1938, orele 10 dimineaţa, vf 
reconcesionarea antreprizei poştale a transportului'[ 
letelor la domiciliul destinatarilor din oraşul Blaj- *ţ 
torii sunt rugaţi a lua cunoştinţă de caetul de sare < 
care se poate vedea zilnic in biroul meu, între «'r 
8 - 1 2 şi 1 5 - 1 8 , când pot să ceară oricare alte BW*îj 
asupra acestei concesiuni. — Odată cu oferta 
renţii vor depune o garanţie' în numerar de tei | 
(două mii). SS. Indescifrabil. | 
